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Morfologi sungai dapat berubah dengan mengikuti karakteristik alami yang 
merupakan faktor penting dalam proses pembentukan sungai. Erupsi Gunung 
Merapi menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembentukan sungai dengan 
adanya proses Vulkanik dan Fluvial. Sungai Woro yang berada di lereng gunung 
berapi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten merupakan salah satu sungai yang 
terdampak oleh adanya erupsi merapi. Perubahan morfologi sungai dapat dikaji 
dengan menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 
sehingga mampu untuk merepresentasikan fenomena secara keruangan dan untuk 
analisis perubahan morfologi sungai dapat dilakukan dengan cepat dan akurat 
dalam skala waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan  model spasial yaitu 
dengan overlay  hasil digitasi sungai dari Cira GeoEye tahun 2008 dan 2020. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui dinamika morfologi Sungai 
Woro dari Tahun 2008-2020. (2) Menganalisis faktor yang menunjang/berperan 
dalam perubahan morfologi Sungai Woro. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Survey dengan menggunakan sampel pada area yang 
mengalami perubahan morfologinya yang diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling.  Hasil penelitan ini menunjukan bahwa (1) Perubahan 
morfologi Sungai Woro dari tahun 2008-2020 banyak terjadi di bagian hulu dan 
tengah dengan adanya erosi dan deposisi sedangkan untuk bagian hilir cenderung 
tidak mengalami perubahan, jumlah luasan total area yang mengalami erosi yaitu 
sebesar 114.557 m2 dan area yang mengalami deposisi sebesar 269.878 m2. (2) 
Perubahan morfologi Sungai Woro disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang 
mendorong untuk terjadinya perubahan yaitu faktor alam dan manusia, faktor 
alam yang terjadi berupa erupsi gunung berapi, banjir lahar dingin, longsor pada 
tebing sungai, erosi dan deposisi, sedangkan untuk faktor manusia yang berperan 
yaitu adanya penambangan pasir yang dilakukan di sepanjang aliran sungai dan 
pinggiran sungai serta juga adanya penggunaan lahan sebagai sabo dam di 
beberapa titik lokasi. 
 













River morphology can change by following natural characteristics which are 
important factors in the process of river reformation. The eruption of Mount 
Merapi is one of the main factors in the process of forming rivers due to the 
volcanic and fluvial processes. The Woro River, which is located on the slopes of 
the volcano, Kemalang District, Klaten Regency, is one of the rivers affected by 
Merapi Erruption. Changes in river morphology can be assessed by Remote 
Sensing and Geographical Information Systems so that they are able to represent 
phenomena spatially and for analyze changes in river morphology can be carried 
out quickly and accurately on different time scales. This study uses a spatial 
model, namely by overlaying the results of river digitization from Cira GeoEye in 
2008 and 2020. The objectives of this study are (1) to determine the 
morphological dynamics of the Woro River from 2008-2020. (2) to analyze the 
factors that support / play a role in changes in the morphology of the Woro River. 
The method in this research is the survey method by using a sample in areas that 
have changed their morphology . The results of this study indicate that (1) 
Changes in the morphology of the Woro River from 2008-2020 occurred in the 
upstream and middle parts with erosion and deposition, while for the downstream 
part there was no tendency to change, the total area of erosion area was 114,557 
m2 and the area that experienced deposition was 269,878 m2. (2) Changes in the 
morphology of the Woro River are caused by several factors that encourage 
changes, namely natural and human factors, natural factors that occur in the form 
of volcanic eruptions, cold lava floods, landslides on river cliffs, erosion and 
deposition, while for the human factor that plays a role, namely the existence of 
sand mining which is carried out along the river flow and riverbanks as well as 
the use of land as a sabo dam in several locations. 
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